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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 23, DE 14 DE MARÇO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88, 
de 15 de abril de 2004 e tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 2º do Ato nº 281, de 
30 de setembro de 2004, que aprova a primeira edição do Plano Estratégico para o 
Tribunal, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem a 
Comissão de Projetos Estratégicos da SAF, que tem como objetivo incrementar e 
modernizar os sistemas administrativos do STJ e mapear e avaliar os custos dos 
processos de trabalho, com a adoção de ferramentas de controle de fluxos e 
gerenciamento eletrônico: 
Presidente: Washington Luiz Ribeiro da Silva, matrícula S04719-2; 
Vice-Presidente: Paulo Roberto Alves de Morais, matrícula S02169-0; 
Membros: Sulamita Avelino Cardoso Marques, matrícula S02136-3 
       Jeová Martins da Silva, matrícula S01353-0; 
     Patrícia Gonçalves de Carvalho, matrícula S02611-0; 
     Zézo José da Silva, matricula S01512-6. 
Art. 2º A Comissão de Projetos Estratégicos da SAF fica responsável pela 
implementação do Projeto de Modernização dos Serviços Administrativos do STJ e pelo 
acompanhamento das metas e dos indicadores da Secretaria. 
Art. 3º Os trabalhos serão desenvolvidos paralelamente às atividades dos 
servidores, com a dedicação mínima de 4 horas semanais de cada servidor para as 
atividades da Comissão. 
Art. 4º A Comissão apresentará relatórios semestrais ao Diretor-Geral da 
Secretaria do Tribunal referente ao andamento dos projetos, efetuará os lançamentos de 
atualização dos sistemas de acompanhamento dos projetos definidos pelo Núcleo de 
Planejamento Estratégico do Tribunal e apresentará relatório conclusivo dos trabalhos em 
fevereiro de 2006.  
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Administração 
e Finanças.  
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
  
  
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 mar. 2005. 
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